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景物的自然興發與演出──葉維廉詩論與梁秉鈞七十年代詩作 陳素怡 2011.12 香港文學 總第324期 16-23
抗衡越界之歌－－淺談也斯日譯本詩集《亞洲的滋味》 池上貞子 2011.1 明報月刊 第46卷第10期 62-66
無限承接的溫柔──梁秉鈞詩學的香港角色 翁文嫻 2011.06 文學評論 第14期 41248
「與」的「中間詩學」──重讀青年也斯的散文 葉輝 2011.06.15 文學評論 第14期 13-18
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想像=The Culture Maening and Local Imagination of the Poetry
on Diet By Ye Si and Wang Yoon-wah
劉于慈 2011.06 中國現代文學 第19期 215-240
後殖民主義批評理論與香港文學──以也斯《後殖民食物與愛
情》為例
鄧與璋 2011.04.15 文學評論 第13期 41-52
也斯作品評論集. 小說部份 陳素怡編 2011
也斯作品評論集. 小說部份 (香港 : 香港文學
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初版
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請勿超越黃線 : 香港文學的時代記認 =
Please stand behind the yellow line : traces
of time in Hong Kong literature (香港 : 文化
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也斯 : 极具现代色彩的诗人 古远清 2008 香港当代新诗史 (香港 : 香港人民出版社) 第1版 143
一個說故事的人和他的城市 - 也斯的<<剪紙>> 陳曦靜 2008 書寫香港@文學故事 (香港 : 香港教育圖書) 初版 244
蟬鳴不絶的堅持 - 與梁秉鈞談他的詩 王良和 2008 打開詩窗 : 香港詩人對談 (香港 : 匯智出版) 初版 60
平淡麼可又還在咀嚼 - 論梁秉鈞詠物詩 方星霞 2008
騰飛歲月 : 1949年以來的香港文學 = Years
of flying high : Hong Kong literature since
1949 (香港 : 香港大學中文學院)
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品嘗金黃色的歲月 - 梁秉鈞 <菜乾> 賞析 林浩光 2008 香港新詩導賞 (香港 : 匯智出版) 96
不存在的中心 : 後設詩、後設評論與梁秉鈞的「蓮」系列 羅貴祥 2008 他地在地 : 訪尋文學的評論 初版 171
梁秉鈞的街道詩——高中新詩教學設計的理念　The “Street
Poems” of Leung Ping-kwan - The Teaching of Poetry in
Secondary Schools
王良和 2008 現代中文文學學報 第8.2及9.1期 398-409
翻譯和溝通——初讀也斯〈淹死者的超度〉 謝曉虹、陳志華、袁兆昌2007.08-09 字花 第9期 81-82
香港的文化空間 - 評也斯《香港文化空間與文學》 馮偉才 2007 遊方吟 初版 103
「好遺憾」的也斯 甄嘉儀、周淑華 2006.1 作家 第52期 44-48
我們該怎樣行動？——詩人梁秉鈞形成期（1978-1984年）的後
現代主義特徵初論
顧彬 2006.03.01 香港文學 總第255期 52-55
抒情與自省──論也斯的《島和大陸》 陳倩欣 2006
香港中文大學中國語言及文學系本科生畢業
論文
香港的也斯談也斯的香港 2005.08 性情文化 第16期 41-45
新書:也斯著「也斯的香港」 郝鷹 2005.04.17 亞洲週刊 第19卷第16期 55
「香港作家印象記」系列之八：梁秉鈞印象記 費朗西斯．密西奧（Francis Mizio）；黃迅余．譯2005.03.01 香港文學 總第243期 72-73
淺談也斯〈在地下車讀詩〉是後現代散文？ 張憲堂 2005.03 北台學報 第28期 401-417
梁秉鈞卷 陳智德, 小西編 2005 咖啡還未喝完 : 香港新詩論
從〈後殖民食物與愛情〉看也斯在小說〈新生活〉和〈變通〉比
較
秦芷茵 2005
香港中文大學中國語言及文學系本科生畢業
論文
本土文化身份的探尋——讀香港詩人梁秉鈞的詩歌 黃顯麟 2004.07 香江文壇 總第31期 41252
梁秉鈞與他的食物詩 周佩敏 2004.06 文學世紀 第4卷第6期 63-69
從也斯的小說看香港文學意識 白楊 2004 文藝爭鳴 第5期 41-43
從食物到城市──梁秉鈞食物詩研究 周佩敏 2004
香港中文大學中國語言及文學系本科生畢業
論文
也斯<裸街> 潘振宏 2003.12 跨國界詩想：世華新詩評析 (台北：唐山) 174-178
也斯文學成就簡介 思華 2003.08 香江文壇 第20期 8
電影寫入文學：也斯與歐洲電影文化初探 黃淑嫻 2003.08 香江文壇 總第20期 23-28
評《帶一枚苦瓜旅行》 德林 2003.08 香江文壇 總第20期 41191
也斯創作的本土意識 趙稀方 2003.08 香江文壇 總第20期 17-19
人本話語－－解讀也斯散文 王劍叢 2003.08 香江文壇 總第20期 20-22
怎樣去說今天的故事？──香港文學意識與也斯小說中的文化立
場
文靜 2003.05 香江文壇 第17期 40-42
怎樣去說今天的故事?──香港文學意識與也斯小說中的文化立場 文靜 2003.05 香江文壇 第17期 40-42
對抗的美學[評梁秉鈞《對抗的美學：中國詩人中的現代主義一
代之研究》]
張松建 2003.05 當代 第71卷第189期 133-141
都市的觀察者──也斯 黃靜 2003.04 香江文壇 第16期 40-46
西西《我城》,《浮城誌異》,《肥土填灰闌記》; 也斯《剪紙》,
《養龍人師門》,《煩惱娃娃的旅程》
赵稀方 2003 小说香港 北京第1版
城市遊歷──試論也斯散文集《在柏林走路》 陳萍萍 2003
香港中文大學中國語言及文學系本科生畢業
論文
在東西中游走——梁秉鈞詩集《東西》中的另一种書寫 鄭婉姍 2003 當代文壇 第2期 83-85
眼睛望見模糊的邊界——論梁秉鈞的詩歌寫作兼及香港文學的有
關問題
費勇 2003 南京大學學報(哲學.人文科學.社會科學版) 第5期
抗衡的美學 張松建 2003.08 香江文壇 總第20期 11-16
突破抒情和幽默--從也斯說到南帆 孫紹振 2002.09 文學世紀 第2卷第9期 19-22
香港作家也斯的文學道路 李遠榮 2002.07.01 香港文藝報 第2期 7
從雷聲與蟬鳴中細尋香港的呼吸 王竫 2002.03 文學世紀 第2卷第3期 87-89
「鴻飛那復計東西」：讀梁秉鈞的《東西》 奚密 2002.03 香港文學 總第207期 43-45
走近也斯 李遠榮 2002.02 香江文壇 第2期 30-34
遊戲文字的「執著」與「探索」──也斯《布拉格的名信片》敘
事形式研究
吳潔盈 2002
香港中文大學中國語言及文學系本科生畢業
論文
一种食事的倫理觀 周蕾 . 葉新康 2002 詩探索 Z2 207-214
梁秉鈞:与城市對話 王光明 2002 詩探索 Z2 198-206
關於越界——讀也斯的《越界書簡》 王仁芸 2000.09 文學世紀 第6期 20-22
「東西」的若干種讀法 葉輝 2000.09 文學世紀 第6期 23-27
讀梁秉鈞《誌異十一首》 陳炳良 2000.08 作家 第6期 15-20
家、遊、行囊--讀也斯的游離詩文 余君偉 2000.03 中外文學 第28卷第10期 222-248
“作家 - 批評家”: 劉以鬯、也斯等 劉登翰主編 2000 香港文學史 (北京 : 人民文學) 713-736
二十世紀香港小說與外國文學關係淺探——以劉以鬯、也斯、西
西為例
袁勇麟 2000 華文文學 第4期 80
也斯寄來鄧阿藍和我的合照──回答 馬若 2000 香港文學 第190期 90
不欲教人仰首看──訪問也斯 舒非整理 2000 文學世紀 第6期 4-11
沒有光的所在──致也斯 陳滅 2000 我們詩刊 第9期 6
茶煙輕颺落花風──也斯《越界的月亮》探析 陳炳良 2000 文學世紀 第4期 12-14
甜椒和也斯 鴻鴻 2000 文學世紀 第6期 12
尋求文化身份──也斯小說論 趙稀方 2000 小說評論 第1期 72-77
越界的對話──也斯與顧彬 麥安 2000 文學世紀 第6期 13-18
錯綜交纏的也斯 彭智文；吳賢德 2000 鑪峰文藝 第4期 34-40
關於越界──讀也斯的《越界書簡》 王仁芸 2000 文學世紀 第6期 20-22
閱讀梁秉鈞《博物館組詩》 馬若 1999.06 作家 第4期 97-99
香港作家的崛起：閱讀城市──香港詩人梁秉鈞及其都市寫作 湯惟傑 1999.05.15 文學與傳記 第2期 64-67
也斯和走向後現代的靑年詩人 刘登翰主编 1999 香港文學史 第1版 532
也斯的後現代散文 刘登翰主编 1999 香港文學史 第1版 624
劉以鬯的創作娛己也娛人 也斯 1999 一九九七年香港文學年鑑 初版 900
香港文學的生態發生了甚麼問題 也斯 1999 一九九七年香港文學年鑑 初版 532
從《剪紙》、《煩惱娃娃的旅程》論也斯筆下的都市 梁志華 1999
香港中文大學研究院中國語言及文學學部哲
學碩士論文
也斯、吳煦斌等的小說創作 劉登翰主編 1999 香港文學史 (北京 : 人民文學) 441-448
也斯不是心猿 黃淑嫻 1999
一九九七年香港文學年鑑 (香港 : 香港文學年
鑑學會)
531
也斯和走向後現代的青年詩人 劉登翰主編 1999 香港文學史 (北京 : 人民文學) 532-536
也斯的“後現代”散文 劉登翰主編 1999 香港文學史 (北京 : 人民文學) 623
也斯是不是心猿? 黎健強 1999
一九九七年香港文學年鑑 (香港 : 香港文學年
鑑學會)
529-530
也斯說故事: 越界的迷思 余麗文 1999
香港八十年代文學現象國際學術研討會會議
論文集 (香港 : 香港大學亞洲研究中心)
也斯．文秀 吳萱人 1999
香港六七十年代文社運動整理及硏究 (香港 :
臨時市政局公共圖書館)
初版 421-424
香港的故事 : 也斯的後殖民話語 余麗文 1999
香港新詩的大敘事精神 (嘉義 : 彿光大學南華
管理學院)
163-190
在沉重與輕快之間──論陶傑、黃國彬、也斯的散文 王璞 1998.12 香港作家 第122期 18-19
梁秉鈞'靜物'鑒評 傅天虹等編 1998 香港詩歌佳作選評 第25期
也斯的詩緣 林翠芬著 1998 香港文化名人 (香港 : 明窗) 27-35
記憶與虛構之間──試論八十年代以後也斯小說的文化思考 張佩珊 1998
記憶與虛構之間──試論八十年代以後也斯小
說的文化思考
閱讀城市——香港詩人梁秉鈞及其都市寫作 湯惟杰 1998 同濟大學學報(社會科學版) 第1期 35-39
也斯：細察現象, 剖析本質 古遠清著 1997 香港當代文學批評史 (漢口 : 湖北教育) 460-469
也斯「越位」的創作 周蜜蜜著 1997 讀書讀作家 (香港 : 真文化) 2-6
梁秉鈞詩歌論 錢旭初 1997 世界華文文學論壇 第2期 35-39
梁秉鈞詩選(四首) 1997 世界華文文學論壇 第2期 39-41
散文傳統的地域推移和文化變异——關于香港散文 樓肇明. 蔣暉 1997 文學評論 第5期 109-115
我與我之外——讀《梁秉鈞詩選》印象記 李珊利 1996.04.01 香港文學 第136期 31-32
也斯：《記憶的城市．虛構的城市》 董啟章 1996 讀書人 第11期 52-53
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身份的迷失與認同──也斯小說的一種讀法 王璞 1996 香港作家報 第93期 3
香港的文化空間─評也斯〈香港文化空間與文學〉 李萬 1996 讀書人 第14期 42-45
梁秉鈞也斯 - 創作多元不斷求新 譚慧瑜 1996 我是浸會人 : 校友專訪集 (香港 : 獲益) 44-47
無家的詩──讀梁秉鈞／也斯的兩本詩集 梁志華 1996 讀書人 第20期 46-49
道是無情郤有情 - 也斯談文化、學術以外的種種感情 黃念欣, 董啟章著 1996
講話文章 : 訪問, 閱讀十位香港作家 (香港 : 三
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論也斯的《記憶的城市．虛構的城市》 李婉薇 1996
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論文
讀也斯的《書與城市》 梅子 1996 香港文學識小 (香港 : 香江) 230-231
也斯的創作 王劍叢著 1995 香港文學史 234
香港及香港作家梁秉鈞 周蕾 1995 寫在家國以外 119
《三魚集》書評 董啟章 1995 香港文學書目 (香港 : 青文書屋) 150-151
也斯的《剪紙》 艾曉明 1995 讀書人 第5期 87
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